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ПЕРЕДМОВА 
Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, 
природа якого залежить від виду навантаження та умов експлуатації (високі та низькі 
температури, циклічне навантаження, корозійне середовище, радіаційне опромінення і т.д.). 
Діагностика й описування пошкодження матеріалів важливі для розроблення методів 
підвищення надійності, прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій та 
оптимізації фізико-механічних властивостей матеріалів.  
Дослідження пошкоджуваності металів присвячені як розробленню фундаментальних 
основ описування цього явища, так і створенню методів оцінювання міцності й 
довговічності елементів конструкцій з урахуванням усього комплексу конструктивних та 
експлуатаційних факторів. 
Дана конференція є одним із форумів, присвячених розгляду результатів досліджень 
даної проблеми. 
Проведення Міжнародної науково-технічної конференції  “Пошкодження матеріалів під 
час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування” дасть змогу проаналізувати і 
узагальнити результати нових теоретичних і експериментальних досліджень процесів 
накопичення пошкоджень, зародження й розвитку тріщин, діагностування з метою 
забезпечення міцності та надійності елементів конструкцій. 
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